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ОНИМИ СА ОСНОВОМ СТРЖ
У раду се анализирају оними са основом стpж- на српском језичком
подручју и у суседству.
На западно-јужнословенском говорном подручју налазимо лек
семе и ониме (топониме, ојкoниме, орониме и хидрониме) који су
изведени од основе стрже- из прасл. *strežb/*strežb. Деривати се на
лазе и у лексичком фонду других словенских језика. Према Фасмеру“,
у руском језику егзистира лексема стреж која има значење „середи
на и самое глубокое место в реке, бљистрое течение“ (руско црксл.
стрљжљно/стрвосвно). Паралеле у другим језицима су: укр. strižene,
буг. стрњижени, слов. Stržen cпрежене, лошина, старочешки Strziess
"charybdis“. Фасмер упућује на новију реч стержени из прасл.
*strožene или *strežњпњ, руско црксл. стрњажене сердцевина, укр. Stri
žene cepдцевина дерева, српхрв. стpж сердцевина, слов. Stržen
"сердцевина дерева, стержен гноћника, буг. стрњижене стержене гно
ћника.
Фасмерово је мишљење да су у питању две сродне основе које
се могу замењивати, па се јављају у различитим ситуацијама.“ Сусре
ћемо се са двема семантичким функцијама: 1. оно што се налази ис
под коре дрвета, у унутрашњости дрвета, медула, и 2. дубоко место
у средини реке, место где вода брже протиче. Заједничка им је се
мантичка нијанса: оно што је у средини.
Основа стрњожњ- је из круга лексичких јединица пренета у оно
мастичку лексику. Њено присуство запажено је како у топонимији и
оронимији, са једне стране, тако и у хидронимији, са друге стране.
Зашто се наглашава ова подвојеност хидронима од других онима? Са
мо када наиђемо на име воденог тока које садржи ову основу, мо
жемо бити сигурни да тај хидроним има значење: средина, дубоко
место у реци, место у реци где вода брзо протиче. Ако је реч о
1. М. Фасмер, Зтимологическии словаре русского извика, Москва 1971, књ. III.
2 О томе и F. Bezlaj, Slovenska vodna imena, Ljubljana 1961, књ. П, стр. 228.
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другим видовима онима, тада се потврђује присуство значења: оно
што је у средини, нешто између.
Стржан или Стржањ је име планине у Босни. „Милач утиче
под планину Малован, а излази под Стржаном под именом Шуице“
(РЈА“). Ороним је формиран од стрж- наставком -ан односно-ан#јb.
Стржањ је (1) већ поменути ороним који се зове и Стржан.
Претпостављам да се оним Стржањ, који је забележио Вук у свом
Рјечнику, односи на исту локацију, али га он дефинише као зидине
од старога града испод којијех извире вода Шуица. Тако се (2) зову
и два места у Босни, једно је у крају око Бугојна, а друго у Ливањ
ском крају (РЈА“).
Стржине је ојкoним који је постојао у средњовековној Србији:
„Принесохомљ ... светому ... Пантелејмону (вљ светеј Горе) ... село
Стрњоксине с метохом и с међами.“ Податак се налази записан у Да
poвници из 1395. године (Гласник СУД 24, 272). Данас овај ојкoним
није познат.
Стржаница је „топогр. име. Име извора у Дољанима дарувар
скога котара у Славонији“ (год. 1898, РЈА“). Овај оним је првобитно
био топографско име, топоним, па је суфиксацијом са -ица, хидро
нимским суфиксом, ушао у ред хидронима.
Скок у Рјечнику, под лексемом срч (< стрже - *strbg-ens),
наводи и топониме: Стржин, Стржино, Стржна Глава. За прва два
топонима није прибележена локација. Трећи оним је хидроним, како
Скок наводи — врело на терену Косова и Метохије. Оним се прво
битно односио на микроороним који има синтагматску форму — Стр
жна глава, а у каснијој фази је то име пренето на извор, именовало
га и тако дало Хидроним.
Међу називима која означавају површинска својства тла, међу
топонимима острва Брача, налази се и име Стрежоци. Уз овај топо
ним Шимуновић је дао напомену: „Од основе стрж оно што је у
средини“. Од те се основе творе многи топографски називи, АРј, ХVI
стр. 790.“
На територији Македоније, у сливу Вардара, као десна притока
реке Пијавице, тече Стрежна река. Дуpиданов њено име изводи из
*strežњпњ од *strežb, руско стреж tiefste Stelle eines Flusses.”
У Словенији има већи број водених токова чија су имена де
ривати основе стрж-. Налазимо их у књизи Ф. Безлаја.“ У њиховом
склопу нема одступања или фонолошких промена у основи у правцу
вокализације, појављивања вокала уз вокално р. То значи да се чува
3 РЈА — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1956, књ. ХVI, стр. 790.
* P. Šimunović, Toponimija otoka Brača, Supetar 1972, стр. 200.
* I. Duridanov, Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle, Köln-Wien
1975, стр. 301.
* Наведено дело Ф. Безлај, стр. 228-229.
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основа стрж- која је као таква карактеристична за ове пределе као
и за српскохрватске.
Стржен л. пр. Фарјевца, Трњски стржен и Ракишки стржен,
два извора Пивке код Постојне, Стржен пр. Поредника, Стржен
пр. Пшате, Стржен рукавац Градашчице код Љубљане, Стржница
л. пр. Отушке, Стрженица л. пр. Тржишке Бистрице. -
Запажамо да се вокалски елемент предњег реда е развио у по
зицији испред вокалног р, и то на приморју — Стрежоци и у Ма
кедонији у имену реке Стрежна река.
Како објаснити неколико топонима и хидронима код којих се
у основи уз р налази вокал и. Да ли и они припадају категорији
онима са основом стpж-?
Стрижавски поток је л. пр. Топлице, улива се у Топлицу од
мах испод Прокупља. Поток протиче кроз села Г и Д. Стрижава."
На основу овога податка јасно је да је поток именован ојкoнимима.
Поставља се питање да ли је та форма ојкoнима примарна. Године
1879, у Српским новинама 176, имена ових села имају форму Г. и
Д. Стражава, а код Котурoвића“ су записана као Г. и Д. Стржава.
Овај последњи облик ојкoнима треба прихватити као првобитни — са
основом стpж-. У облику Стражава је дошло до накнадне вокали
зације, уз рсе развија, као последица потребе за лакшим изговором,
вокала. На који начин је могла да се образује трећа форма ојкoнима
и хидронима — Стрижава са вокалом и? Преко пута Стрижавског
потока, улива се у Топлицу са десне стране поток Стрижељ. Свакако
је овај хидроним утицао да се мотивационо нејасни облици Стрж
и Страж- замене основом Стриж- која је житељима прихватљива
као значењски јасна. Како се у Хидрониму Стрижељ налази прасло
венски морфем -ељ, данас код нас редак у прављењу нових лексема,
прихватићемо хидроним као стари облик изведен из старе основе, али
не стрж- већ стриж- (стрижа, стриз, стризати) из прасл. *strbgb,
црксл. стpњоса. Из те исте основе настао је и ојкoним Стрижило,
име села у околини Крагујевца.“ Наставак -ило даје лексеме које по
тврђују да се на томе месту нешто обавља (солило, појило). Семантика
овога ојкoнима би, према томе, била: место где се обавља стрижа.
С краја 17. века је податак о ониму Стрижна ријека: „топогр.
назив. Од Новске стране (т.ј. од Бос. Новога) до Стрижне рике до
Јоове. То је тимар Чаколовића, (1695–1703). Старине 12, 24.“ (РЈА“).
Име топонима је идентично хидрониму за који немамо податак.
Стрижна ријека, као примарно образовани оним, има двочлану
форму — квалификатив на -на од стриж-, уз који се налази и апе
латив река.
7 Ј. Мишковић, Хидрографија независне кнежевине Србије, Београд 1880, стр. 69.
8. С. Котурoвић, Речник места у краљевини Србији, Београд 1892, стр. 135.
* К. Јовановић, Речник свију вароши, варошица, села и засеока у Србији, Бео
град 1872, стр. 74 и 116.
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Проучавање ономастичког материјала, у првом реду хидронима,
са јужнословенског терена, понекад је указивало на постојање истих
типова онима на тим просторима и на украјинској територији. Не
види се могућност да се то овом приликом констатује, иако је реч о
воденим токовима чији називи чувају старе форме. Оними са и у
основи не могу да буду потврда некадашње блискости српског и хр
ватског језика са украјинским језичким простором. Реликти са обли
ком стриж- у значењу дубоко место у реци, оно што је у средини“
не би се могли сачувати ни због присуства хомонима стрижа (стри
га) као регуларне форме са другим значењем. -
Можемо извести закључак да је фонолошка структура стрж
типично западно-јужнословенска и да се јавља у онимима којих има
у ограниченом броју, нешто учесталија је само у хидронимима Сло
веније. Накнадна појава вокала а и е у неколико онима је ретка по
јава настала у њиховом историјском развоју. Оними са и у основи




oNYмs wТнтнB STEM STRŽ.
The analysis of the onyms derived from the old stem strž- shows that the
types as Stržan, Stržavski potok, etc., are the ones characteristic of the west South
Slavic area, but that they are not very frequent. The types with the vowel i in
their stems, which belong to different semantic group are also mentioned.
